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В статье дана краткая характеристика деятельности важнейших 
представителей польских историографических школ, занимавшихся изучением 
взаимоотношений между Великим Княжеством Литовским и Королевством 
Польским в конце XIV – серединеXVI вв. с послевоенного периода до начала 
ХХІ в. Делается вывод о том, что в рассматриваемый период польскими 
историками был сделан значительный вклад в исследование данной темы и 
заложен фундамент для дальнейших научных изысканий. 
У артыкуле даецца кароткая характарыстыка дзейнасці важнейшых 
прадстаўнікоў польскіх гістарыяграфічных школ, якія займаліся вывучэннем 
узаемаадносін паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Каралеўствам Польскім у 
канцы XIV – сярэдзіны XVI стст. з пасляваеннага перыяду да пачатку ХХІ ст. 
Робіцца выснова аб тым, што ў разглядаемы перыяд польскімі гісторыкамі быў 
зроблены значны уклад у даследаванне дадзенай тэмы і закладзены падмурак 
для далейшых навуковых пошукаў. 
The article provides a brief characteristic of the activities of the most important 
representatives of the Polish historiographic schools who studied the relationship 
between the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland in the end of the 
XIV – the mid of the XVI centuryfrom the post-war period to the beginning of the 
XXI century.It is concluded that during the period under review, Polish historians 
made a significant contribution to the study of this topic and laid the foundation for 
further scientific research. 
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Тэма стасункаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім (далей – ВКЛ) і 
Каралеўствам Польскім адносіцца да ліку ключавых у польскай гістарыяграфіі 
другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. З улікам немагчымасці даць поўны 
аналіз разгляду ўсіх апектаў літвінска-польскіх кантактаў, закранаўшыхся ў 
працах польскіх даследчыкаў, з-за абмежаванага аб’ёму публікацыі паспрабуем 
коратка ахарактарызаваць творчасць польскіх гісторыкаў, якія займаліся 
праблемамі літвінска-польскіх узаемаадносін перыяду канца XIV – сярэдзіны 
XVI стст. з пасляваеннага часу да пачатку ХХІ ст. 
Актывізацыя ў канцы ХІХ ст. – 30-х гг. ХХ ст. польскімі навукоўцамі 
даследаванняў па праблемах літвінска-польскіх дачыненняўзаклала добрую 
базу для іх працягу на наступным этапе вывучэння. Аднак падзеі Другой 
сусветнай вайны ўнеслі свае карэктывы. 
У пасляваенны перыяд выжыўшым і застаўшымся ў краіне польскім 
даследчыкам даводзілася працаваць у новых умовах, часта змяніўшы тэмы 
сваіх навуковых зацікаўленняў на больш актуальныя і прымальныя для новай 
улады. Асаблівасці пасляваеннага міжнароднага становішча Польскай 
Народнай Рэспублікі і характар адносін з СССР наклалі адбітак на 
праблематыку даследаванняў польскіх гісторыкаў.У канцы 1940-х гг. працы па 
гісторыі ВКЛ яшчэ выходзілі, як, напрыклад, 
даследаванне«SpołeczeństwolitewskiewXVwieku» Вітальда Камянецкага (1883 – 
1964) [1], у якім быліабагулены вынікі папярэдніх напрацовак аўтара і 
прадстаўлены некаторыя спрэчныя погляды. Так, напрыклад, В. Камянецкі 
меркаваў, што ў XVст. улада вялікіх князёў літоўскіх на этнічна літоўскіх 
землях мела дэспатычны, нікім неабмежаваны характар. На іншых тэрыторыях 
ВКЛ яе аб’ём некалькі памяншаўся пад уздзеяннем мясцовых прававых 
практык і звычаяў, аднак у цэлым па краіне яна, на думку даследчыка, 
заставалася дастаткова моцнай.Аўтар адзначаў таксама ўзмацненне з часоў 
кіравання Казіміра Ягелончыка ролі Рады паноў ВКЛ і вызначэнне яе шырокіх 
кампетэнцый ў агульназемскім прывілеі 1492 г. Але, прызнаючы названыя 
акалічнасці, В. Камянецкі на адмаўляўся ад прызнання наяўнасці ў манархаў 
ВКЛ фактычнай усемагутнасці, aбмежаванне якой ён лічыў нязначным[1, s. 21, 
27, 30, 40 iin.]. 
Між тым, ужо ў пачатку 1950-х гг. зварот польскіх даследчыкаў да 
старонак палітычнай гісторыі ВКЛ стаў негатыўна ўспрымацца ўладамі. 
Узаемаадносіны Ягелонаў з Маскоўскай дзяржавай заставаліся ў гэты час па-за 
рамкамі праблематыкі гістарычных прац.Падвергся крытыцы і тэзіс аб 
гістарычнай «місіі» Польшчы на Усходзе. Сітуацыя змянілася толькі ў другой 
палове 1950-х ‒ 1960-х гг., калі гісторыя літвінска-польскіх узаемаадносін зноў 
трапіла ў лік прадметаў даследавання польскіх вучоных. 
Адзін з буйнейшых цэнтраў вывучэння гісторыі ВКЛ быў створаны ў 
Познані, куды пасля Другой сусветнай вайны пераехаў з Вільні Хенрык 
Лаўмяньскі (1898 – 1984). У яго пасляваенных працах прысутнічаў як 
заахвочваемы ўладамі эканамічны аспект, так і іншыя пытанні гісторыі ВКЛ. 
Да іх ён звяртаўся, аднак, амаль заўсёды толькі ў выпадку прац больш 
шырокага плана – аб пачатковых этапах гісторыі славянскіх і балтыйскіх 
дзяржаў, культурных баках жыцця іх грамадства. У гэтай сувязі можна 
адзначыць зборнік прац Х. Лаўмяньскага 
«StudianaddziejamiWielkiegoKsięstwaLitewskiego», у які ўвайшлі даследаванні, 
створаныя ў розны час (1931 – 1972 гг.)[2]. Важную ролю у развіцці польскай 
гістарыяграфіі адыграў уключаны ў зборнік артыкул 
«Uwagiwsprawiepodłożaspołecznegouniijagiellońskiej», у якім былі разгледжаны 
сацыяльныя і эканамічныя перадумовы літвінска-польскай уніі [2, s. 365-454]. 
Дадзены артыкул садзейнічаў пераадольванню ідэалізацыі значэння ўніі ў 
развіцці ВКЛ, характэрнай для папярэдняй польскай гістарыяграфіі. Х. 
Лаўмяньскі выявіў, што галоўнай прычынай заключэння Крэўскай уніі 1385 г. 
былі цяжкасці, якія ВКЛ перажывала ў другой палове XIVст., пасля няўдалых 
спроб узяць пад свой кантроль паўночна-ўсходнія рускія замлі, а таксама 
небяспека з боку Тэўтонскага ордэна. Таксама аўтар выявіў ролю баярства ў 
заключэнні Крэўскай уніі і прыняцці хрысціянства Літвой. Х. Лаўмяньскі 
адзначаў, што нягледзячы на моцную ўладу вялікага князя, вярхі грамадства ў 
асобе Рады паноў ВКЛ выразна ўплывалі на рашэнні манарха. Аднак 
заканадаўча гэты ўплыў быў зафіксаваны толькі ў 1492 г. [2, s. 371, 381, 385-
388]. Даследчык лічыў, што баярства менавіта літоўскага паходжання іграла ў 
ВКЛ вядучую ролю, і мала ўвагі надаваў баярству ўсходнеславянскага 
паходжання.Ён лічыў, што захопленыя літоўскімі князямі рускія землі былі 
пазбаўленыя «моцнага пласта ваеннаслужылых людзей»[2, s. 393], што 
«рухомы і ваяўнічы літоўскі элемент уліваў у рускае грамадства свежыя сілы» 
[2, s. 400]. Такім чынам, Х. Лаўмяньскі быў схільны перавялічваць ролю 
літоўскай эміграцыі на землях Беларусі і Украіны, уплыў Літвы на іх развіццё, 
недаацэньваў актыўнасць і палітычную ролю мясцовага баярства. 
Шэраг прац заснавальніка познаньскай гістарыяграфічнай школы, 
надзвычай важных для вывучэння літвінска-польскіх адносін, былі 
падрыхтаваны да выдання яго паслядоўнікамі толькі пасля гібелі 
Х. Лаўмяньскага ў пад коламі трамвая ў 1984 г.Адна з прац, 
«ZaludnieniepaństwaLitewskiegowwiekuXVI. Zaludnieniewroku 1528»[3], 
утрымлівае аналіз попісаў войска ВКЛ у 1528, 1565 і 1567 гг. як крыніц па 
гісторыі насельніцтва ВКЛ. Яна адзначае прабелы ў гэтых дакументах, 
падкрэслівае іх адрозненні, прасочвае рост колькасці насельніцтва ў 1528 – 
1567 гг. Тым самым даецца характарыстыка ваенна-дэмаграфічна патэнцыялу 
ВКЛ на выпадак вядзення ваенных дзеянняў, вель важнага для ацэнак 
паспяховасці знешнепалітычных акцый.Яшчэ адна праца, 
«PolitykaJagiellonów»[4], верагодна, была створана Х. Лаўмяньскім яшчэ ў 
1940-я гг. і пазней так і не была дапрацавана аўтарам з улікам новых канкрэтна-
гістарычных даследаванняў. У яе структурную аснову быў пакладзены не 
храналагічны, а праблемны прынцып выкладання матэрыяла. Гісторык паставіў 
перад сабой задачу ўпісаць палітыку Ягелонаў у шырокі кантэкст еўрапейскай 
гісторыі. Спецыяльна прыпыніўшыся на сітуацыі 1386 г., ён адзначае яе 
пераломнае значэнне для польскай гісторыі. Х. Лаўмяньскі надаў асаблівую 
увагу знешнепалітычнай праблематыцы, якая займае большую частку кнігі. 
Кожны напрамак знешняй палітыкі, кожная значная ваенная падзея была 
адзначана аўтарам. А прасочанне ўзаемасувязі паміж унутранай і знешняй 
палітыкай надало аналізу падзей дадатковую вартасць. Відавочным недахопам 
працы з’яўляецца невыкарыстанне аўтарам напрацовак расійскай 
гістарыяграфіі па праблемах унутрыпалітычнай гісторыі ВКЛ, без уліку якіх 
аналіз стану вывучэння гісторыі літвінска-польскай уніі з’яўляецца няпоўным. 
У цэлым яна не адлюстроўвае актуальны стан навуковых гістарычных ведаў па 
праблеме. 
Сярод прац, створаных у першае пасляеваеннае дзесяцігоддзе, вартыя 
ўвагі даследаванні працаваўшага ў Познані Зыгмунта Вайцяхоўскага (1900 – 
1955)«Państwopolskiewwiekach średnich. Dziejeustroju»[5], «ZygmuntStary (1506–
1548)» [6] і прадстаўніка кракаўскай школы Уладзіслава Пацехі (1893 – 
1958)«CzasyZygmuntaStarego»[7], «KrólowaBona (1494–1557): 
czasyiludzieOdrodzenia» [8]. У лікугэтых прац асабліва вылучалася шматтомная 
фундаментальная манаграфія У. Пацехі, прысвечаная каралеве Боне, выданне 
якой спачатку было прыпынена камуністычнамі ўладамі і аднавілася толькі ў 
1958 г. 
Значны асяродак даследаванняў літвінска-польскіх дачыненняў склаўся ў 
Варшаве, дзе працавалі аўтар шматлікіх прац па гісторыі ВКЛ Юліуш Бардах 
(1914 – 2010) [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19] і Анна Сухені-Грабовска 
(1920 – 2012) [20; 21; 22; 23]. У Варшаве, Беластоку і Катовіцах працаваў 
Анджэй Вычаньскі (1924 – 2008), які аддаў даніну павагі гісторыі 
ўзаемаадносін ВКЛ і Польшчы ў XVI ст., а таксама разгледзеў дыпламатычны і 
ваенныя аспекты знешнепалітычнай гісторыі ВКЛ ў часы кіравання Жыгімонта 
Старога [24; 25; 26]. У працы «PolskawEuropieXVIstulecia», характарызуючы 
адносіны ВКЛ і Польшчы сярэдзіны XVIст., А. Вычаньскі адзначыў 
уніфікацыйны характар тагачасных рэформ у ВКЛ, а таксама актыўны, 
рацыянальны і прагматычны характар знешняй палітыкі Каралеўства Польскага 
[24]. 
Высокіўзровень распрацаванасці праблем міжнародных адносін у 
польскай гістарыяграфіі дазволіў падрыхтаваць шэраг фундаментальных 
калектыўных прац па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі Польшчы. Так, 
у1982 г. падрэдакцыяй МарцінаБіскупавыйшаўпершытом«Historiі 
dypłomacjiPolskiej» [27], дзеўтрамліваласяіінфармацыя, штодатычала i 
знешняйпалітыкіВКЛ. У даследаванні быў праведзены кампаратыўны аналіз 
дыпламатычных служб ВКЛ і Каралеўства Польскага, вызначаны крытэрыі іх 
адрозненняў, якія, на думку аўтараў, былі абумоўлены гістарычнымі 
асаблівасцямі развіцця дзвюх краін. 
Слынным прадстаўніком познаньскай гістарыяграфічнай школы быў 
вучань Х. Лаўмяньскага Ежы Ахманьскі (1933 – 1996), аўтар знакавай 
сінтэтычнай працы па гісторыі Літвы ад старажытнасці да савецкага часу, 
упершыню апублікаванай у 1967 г. [28]. У ёй знайшлі адлюстраванне новыя 
падыходы і погляды на пытанні гісторыі ВКЛ, яго міжнароднае становішча і 
ўзаемаадносіны з Каралеўствам Польскім і іншымі суседзямі. Аўтар адзначаў, 
што войны ВКЛ з Вялікім Княствам Маскоўскім з канца XV ст. прымусілі ВКЛ 
шукаць збліжэнне з Польшчай. Аднак у праўленне Жыгімонта Старога (1506 – 
1548) і Жыгімонта Аўгуста (1548 – 1572), нягледзячы на персанальную ўнію, 
ВКЛ заставалася суверэннай дзяржавай. Даследаванне Е. Ахманьскага 
атрымала вельмі добрыя рэцэнзіі літоўскай дыяспары за мяжой, некалькі разоў 
перавыдавалася. 
З познаньскага навуковага цэнтра паходзіў Марцэлі Косман, аўтар шэрагу 
прац па гісторыі ВКЛ і літвінска-польскіх стасункаў [29; 30; 31; 32; 33]. 
Апошнія яго выданні маюць абагульняючы характар. 
Вучань Е. Ахманьскага Гжэгаж Блашчык таксама адзначыўся класічнай, 
вартай увагі сінтэтычнай працай па гісторыі ВКЛ мяжы позняга Сярэднявечча – 
пачатку Новага часу«Litwanaprzełome średniowieczainowozytności: 1492–1569», 
значная частка якой была прысвечана пытанням знешняй палітыкі і дыпламатыі 
ВКЛ [34]. Галоўным яго праектам стала манаграфія«Dziejestosunkówpolsko-
litewskich», прысвечаная ўсяму комплексу літвінска-польскіх узаемаадносін 
перыяду Сярэднявечча і Новага часу. Першы том працы, прысвечаны этапу да 
Крэўскай уніі 1385 г., выйшаў у 1998 г. і быў прыхільна сустрэты крытыкай 
[35]. У 2007 г. пабачыла свет першая частка другога тома даследавання, 
храналагічна ахапіўшая 1385 – 1492 гг. [36]. Вызначальны ўжо яе аб’ём, які 
перавысіў 900 старонак тэксту, насычанага датамі, падзеямі, дробнымі, але 
істотнымі момантамі, што датычылі не толькі літвінска-польскіх стасункаў, але 
і іншых бакоў гісторыі ВКЛ.  
Не застаўся ў баку ад праблемы літвінска-польскіх кантактаў і другі 
вучань Е. Ахманьскага Кшыштаф Пяткевіч. Яго 
манаграфія«WielkieKsięstwoLitewskiepodrządamiAleksandraJagiellonczyka. 
StudianaddziejamipaństwaispoleczeństwanaprzełomieXViXVIwieku», прысвечаная 
гісторыі ВКЛ перыяду кіравання Аляксандра Ягелончыка, карыстаецца 
слушнай павагай сярод даследчыкаў-літуаністаў [37]. Цікавыя погляды аўтара 
прадстаўлены ў ёй і на знешнюю палітыку ВКЛ, праблемы яе ажыццяўлення і 
кіравання. 
Прадстаўніком малодшага пакалення познаньскай школы з’яўляецца 
Яраслаў Нікодэм, аўтар шэрагу артыкулаў і манаграфій па праблемах літвінска-
польскіх адносін перыяду Сярэднявечча [38; 39; 40; 41; 42; 43; 44]. 
Традыцыі кракаўскай гісторыка-юрыдычнай школы ў даследаванні 
літвінска-польскіх дачыненняў працягнуў Вацлаў Урушчак [45; 46; 47; 48]. 
Таксама ў гэтым рэчышчы працуе кракаўская даследчыца Лідзія Корчак, у 
вобласць навуковых зацікаўленняў якой побач з пытаннямі структуры ўлады 
ВКЛ, кшталтавання эліты і пачаткаў парламентарызму ўваходзяць і праблемы 
грамадска-палітычных падстаў польска-літвінскай уніі і дыпламатычныя 
стасункі Каралеўства Польскага і ВКЛ, асабліва ў другой палове XV ст. [49; 50; 
51]. 
У наш час шырокім спектрам праблем з галіны літвінска-польскіх 
дачыненняў XV – сярэдзіны XVІ стст. займаецца працуючы ў Варшаве Дамінк 
Шульц [52; 53]. Пытанні літвінска-польскіх адносін сярэдзіны XVI ст. 
закранаюцца таксама ў працах варшаўскіх гісторыкаў Анджэя Рахубы [54; 55; 
56], Анджэя Закшэўскага [57; 58; 59], Хенрыка Люлевіча (1950 – 2019) [60], 
Хенрыка Віснера [61]. 
Такім чынам, у разглядаемы перыяд польскімі даследчыкамі была 
напісана вялікая полькасць як вузкаспецыялізаваных, так і сінтэтычных 
даследаванняў, прысвечаных літвінска-польскім дачыненням, назапашаны 
шэраг канцэптуальных падыходаў. Тым самым быў зроблены значны ўнёсак у 
даследаванне польска-літвінскіх адносін, створаны грунтоўны падмурак для 
творчасці далейшых пакаленняў гісторыкаў. 
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